Les mines by ,
LES MINES 
En Hidràulica, cal diferenciar entre una font com una deu d'aigua que 
aflora a l'exterior pel seu natural, en un marge, en paret de roca, del terra 
i les fonts de mina com a conduccions subterrànies que condueixen l'aigua 
des d'un pou situat a un nivell superior. A vegades per treure l'aigua del 
pou al no disposar de cap altre mètode com molins de vent o bombes, aques-
tes eren conduïdes per una galeria o mina des del fons del pou cap un marge 
o barranc de manera que l'aigua sortís a l'exterior per si sola. D'altres 
vegades la mina era excavada horitzontalment buscant la deu d'aigua en 
tenir-ne coneixement de la seva existència. La majoria de mines del segle 
XX ja tenen les parets i el sostre recobert amb rajoles. Si el terreny era bo 
no feia falta recobrir-la. Moltes tenien reposadors. La majoria de les mines 
acaben el seu recorregut anant a parar o desguassar en un torrent. 
Malgrat l'existència de mines molt reculades en el temps, es pot pen-
sar que la majoria daten del segle XVIII en endavant, potser en prosperar 
aquestes com a nou sistema hidràulic, degut a la necessitat de més aigua 
no solament per a una població en creixement, sinó també amb una nova 
distribució de l'agricultura, amb l'arribada de noves plantes algunes d'elles 
americanes com la patata, el tomàquet... abans inexistents en aquestes con-
trades, el conreu de les quals demanava més aigua. 
Durant un període molt llarg de temps el conreu tradicional d'estiu 
era el cànem, el lli i als horts abundaven les bledes, naps, cebes, cols, alls..., 
elements que no necessitaven d'excessiva quantitat d'aigua. 
Es diu que a Barcelona, el 1781 es feien mines per trobar aigua i que 
el 1752 es proveïa de diverses mines de la Serra de Collserola. E l 1347 ja 
s'hi havien realitzat també mines essent un dels abastaments fins el segle 
X V I I I . 1 
Les mines que s'esmentaran estan agrupades en tres apartats: les que 
se'n té constància documental, les urbanes i les rurals. Cal pensar que moltes 
de les actuals mines urbanes, eren rurals en el moment de la seva cons-
trucció i que el seu ús era bàsicament el de regadiu d'horta encara que ara 
es trobin engolides dins el nucli urbà, algunes seques, esfondrades, tallades 
o amb un ús diferent pel que varen ser concebudes. 
1. Garcia Fuentes, Gemma, l'Abastament d'aigua a la Barcelona del segle XVIII 
(1714-1808), Ed. Fundació Salvador Vives, 1990. 
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MINES AMB CONSTÀNCIA D O C U M E N T A L 
L'any 1712 consta el pagament de censos de Pau Busquets de Ter-
rassa, de 2 lliures per la facultat de fer una mina subterrània .2 
Cap el 1715 aproximadament o si més no durant aquest segle XVIII, 
Miquel Santpere Xercavins que emmaridà amb una filla del mas Canals de 
Muntanyola, inicià la construcció d'una mina, senyalant les noves orien-
tacions productives i l'arribada d'hortalisses americanes d'estiu. A l voltant 
de can Santpere sembla que hi havia els masos de Pradell, Bellver, Sayol, 
aquests dos últims només eren terres.3 
E l 1849 a 11 de novembre existeix una carta de pagament atorgada 
per Joan Carbonell i Josep Gironella paletes de Sarrià a favor del Marquès 
de Sentmenat per 5.950 duros per les obres de construcció d'una mina i 
gran dipòsit d'aigua en les «Hortes del Castell».4 
L'any 1864 es construeix la ja esmentada Mina del carrer Nou.... a 
últims de 1864 es reuniren alguns particulars per buscar aigües subterrà-
nies i es començà la mina al mig del carrer Nou (obert el 1864), fins a l'in-
dret de l'Era d'en Patasques i en trobaren pel seu consum, principalment 
en temporades de pluges.3 
L'any 1895 es menciona la també citada Mina del Comas. Josep 
Comas Barbany, dentro de su propiedad, contigua alpueblo (avui Pl. Lluís 
Companys), posee una mina que fluye 12 plumas, que utiliza en parte para 
usos domésticos, y tienen arrendada a algunos particulares otra parte con 
el mismo fin, fluyendo el remanente a otro Lavadero en la calle de la Mina.6 
L'any 1903 es menciona la mina de ca n'Oliver ja citada. Conveni 
atorgat entre Dolors de Sentmenat i Vilallonga i Antoni Oliver Turull, 
referent a les aigües de la mina anomenada d'Oliver.7 
L'any 1913 a 19 de maig es troba un escrit dirigit al Sr. Portabella en 
el qual es demana que en compliment de la circular governativa relativa a 
2. Perich Vidal, Gemma, E l Règim Senyorial a Castellar durant l'època moderna, 
Plaça Vella núm. 28, Arxiu d'Història de Castellar, 1989, pàg. 39. 
3. Canyameres, Esteve, Història de les masies de Castellar sota la Perspectiva Hu-
mana, 1998. 
4. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 79, A N C . 
5. Vergés i Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanc. Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 265. 
6. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar, 1895, Arxiu d'Història de 
Castellar 1987, pàg. 35 
7. Perich Vidal, Gemma, Inventari de l'arxiu del Castell de Castellar, Plaça Vella, 
núm. 33, Arxiu d'Història de Castellar, 1994, pàgs. 59 i 60. 
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la certificació dels aprofitaments d'aigües del terme de Castellar, no es 
descuidi d'incloure-hi un petit aprofitament d'aigua del torrent anomenat 
«Val lerosa» mitjançant una mina en el subsòl de la llera i en l'indret del 
lloc conegut per la resclosa de can Sallent. De dita aigua es rega un tros 
de terra a poca distància dc la mina i un altre d'extensió més gran davant 
la casa distant un quilòmetre, conduïda a través d'una canonada penjada. 
Ho firma Frederic Ros. 
La Mina o font dels Horts del Forn que alimentava la font va ser 
desfeta i es canalitzà la seva aigua per a usos de la masia de Can Sallent. 
L'antiga deu es trobava al torrent de la Penitenta sota la carretera del forn. 
L'any 1924 a 18 de febrer Francesc Serrà Treserras, veí de Castellar 
amb domicili al carrer Puig de la Creu, 33, arrendatari d'una peça de terra 
situada a la falda del Puig de la Creu, paratge conegut per Cosidor, pro-
pietat de n'Antònia Cosidor i Faus esposa de n'Isidre Vinas Homet, decla-
ra que té permís per construir un pou i galeries subterrànies per a la re-
cerca d'aigua subterrània en el referit terreny que té arrendat. 
L'any 1932 es construeix la Claveguera Carrer Torras. E n la me-
mòria redactada per l'Ajuntament el 25 d'agost de 1932, s'esmenta que 
continuant amb l'empresa de sanejament del subsòl iniciada per altres ajun-
taments, es construí una claveguera secundària al carrer Torras, també es 
va acordar estudiar la construcció de clavegueres per mitjà de tubs als 
carrers Puigverd, Racó, Caldes i Albert, vista la bona predisposició dels 
veïns, que desguassarien a una claveguera major que es construirà a la 
carretera de Sentmenat, des del carrer del Racó fins a una mina-claveguera 
existent enfront de l'edifici del Patronat Tolrà (avui cruïlla de la carretera 
de Sentmenat amb carrer Sant Pere d'Ullastre-Passeig Tolrà). 
Amb aquestes obres s'ampliarà la xarxa de clavegueres que ja consta 
amb uns 1.500 m de llargada. 
L'any 1938 en la Memòria Topogràfica de Castellar acabada l'any 
1939, datos interesados por el Comandante de Puesto de la Guardia Civil 
para poder formar la Memòria Topogràfica, es diu que no existeixen mi-
nes en el terme solament algunes d'aigua particular d'escassa importància. 
No obstant l'informe, existeixen moltes altres mines de diferent mida i 
importància (Tolosa, Butlletí informatiu de l ' A H C , núm. 21, 1993). 
L'any 1950 a*29 de juliol, es produeix una venda per part de Carles 
Fontcuberta de la mina dita de ca n'Oliver a Dolors Sellarés Soler.8 
8. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Lligall 1, 96, A N C . 
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MINES U R B A N E S 
Mina de la Baixada del Palau. Arrel de les obres de clavegueram 
portades a terme el 1994 en traslladar l'Ajuntament al Palau Tolrà, es sec-
cionà l'antiga claveguera d'obra, potser del 1903?, que baixa per la Baixa-
da del Palau. Sota aquesta, desplaçada una mica cap a un costat, aparegué 
un petit forat sobre el sostre d'una cavitat de terra per on les aigües de la 
primera mina-claveguera saltaven a la cavitat de sota per aquest forat, sem-
blava ser una altra mina que portava aigua neta i no residuals en la matei-
xa direcció de la Baixada del Palau, en la qual hi podia passar perfecta-
ment un home dret. No seria la mina del Carrer Nou? 
En aquesta zona hi havia també els desguassos dels antics safareigs • 
de la Baixada del Palau, potser també de l'antic escorxador de la Plaça Nova 
avui Mestre Gelonch que sembla ja esmentat el 1580. 
Mina de can Bogunyà . Citada en el Sistema Hidràulic del torrent de 
Colobres. 
Desapareguda masia de cal Calissó, lloc ocupat per la plaça del mateix nom. 2002 
Mines de cal Calissó. E l juliol de 2002 degut a l'enderrocament de la 
Masia del mateix nom i la reconversió dels seus horts en plaça pública, va 
aparèixer una mina arran del bloc de pisos construït en el terreny que ocu-
pava l'antiga Rabassada, apareixent seccionada pel rebaix del terreny hi-
potèticament podia venir dels antics safareigs de cal Calissó o baixada de 
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cal Verge, posteriorment Jutjat de Pau, amb direcció cap a l'antiga Bassa 
de les Fàbregues a l'altra banda del carrer de les Fàbregues; tot i que els 
desguassos de dits antics safareigs sembla que anaven a la mina-clavegue-
ra molt gran que passa per davant seu a la Baixada de cal Verge. 
E n les mateixes obres davant l'edifici de l'actual Caixa de Pensions 
antigament cal Menescal i en el mateix carrer, no dins del tancat de cal 
Calissó, just on han construït el mur de formigó que separa la via pública 
de la plaça, va sortir una grossa pedra d'aglomerat de forma tronco-cònica 
amb un ganxo de ferro clavat a dalt, al mig del diàmetre petit. Gràcies a 
l'enginyer municipal Esteve Font i a l'encarregat de l'obra es comentà que 
la pedra va sortir a mig metre de profunditat davant l'antiga botiga «La 
Moderna», avui immobiliària «L'Obac». A l costat de la pedra hi havia un 
pou o respirador que conduïa a un altre pou que van trobar amb aigua tenint 
la paret de terra i forats a la mateixa per baixar-hi, amb una profunditat 
d'uns 25-30 metres. Aquest pou era tapat per la part superior i es trobà en 
rebaixar el terreny. D'aquí es creu que hi havia una altra mina que no es 
veu per estar tallada i possiblement una altra que també podria anar en 
direcció cap a l'antiga bassa de les Fàbregues. També es diu que aquesta 
mina derivaria cap al davant de l'actual Banc Sabadell on antigament hi havia 
hagut un molí de vent,(de cal Menescal) i cap al davant de l'antiga «Bode-
ga Miralles» fa poc desapareguda, on s'ajunten dues mines importants l'ano-
Pes de Balança (balança tipus romana) ?, trobat als horts de cal Calissó al 
convertir-los en l'actual plaça. 2002 
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mena X i la del carrer Torras. Prop de l'antiga masia de cal Calissó també 
hi havia un altre pou, però de poca fondària i sec. 
En quant a la pedra trobada es diu que pesa uns 1.500 Kg (sense ha-
ver-la pesat exactament). La van aixecar amb una excavadora. Fa un me-
tre de diàmetre petit, 1 '30 metres de diàmetre gran i 60 centímetre d'alça-
da. Respecte a la pedra referida, sembla que pot ser un contrapès de 
Balança tipus romanes amb les quals es pesaven els carros, primer buits i 
després carregats amb les portadores plenes de raïm. A l respecte, s'expli-
ca que el 1475 Garau de Clasquerí havia de tenir lo molí en ordre, segons 
los molins de Barna... torn per carregar e... una Romana ab son pilo bona 
e fina de dret pes...quiscu ab lo moliner en semps pugan pesar si volran e 
se pugan pesar de tres quintars e mig en sus é asi...9 
Mina del carrer del Centre. Existeix una mina avui claveguera en el 
carrer del Centre que comença aproximadament d'una manera molt petita 
cap a les escales de cal Calet, i continua avall engrandint-se progressiva-
ment. Es pogué observar en la cruïlla d'aquest carrer amb el Passeig Tolrà 
quant s'hi connectà la claveguera nova del Palau Tolrà en convertir-se en 
Ajuntament, més avall no es coneix. En aquest punt hi passava una perso-
na dreta. 
Mina del carrer Dr . Pujol. Pel mes de març de 1998, es va remode-
lar el carrer Dr. Pujol obrint una rasa pel mig per passar una claveguera 
nova al costat de la vella ja existent. La rasa va tallar perpendicularment 
una mina a l'altura de les cases núm. 3 i 5. Entrava cap el solar del costat 
del Grup Pessebrista de la capella de Montserrat, propietat dels Tolrà. La 
mina era taponada de terra. Parlant el 1998, amb Llorenç Ferrer, ja tras-
passat, explicà que recordava que quan era petit, anava al col·legi dels 
Escolapis avui Caserna de la Guàrdia Civil, el pati de l'esmentada escola 
passava per darrera de la capella de Montserrat i arribava fins al carrer 
Francesc Layret. En aquest pati en el lloc aproximat on els Tolrà encara hi 
tenen un solar tancat, i on la mina entrava tal com es veia en la rasa feta 
en el carrer, recordava que hi havia una tapa de ferro on els vailets moltes 
vegades obrien i baixaven uns graons per continuar a peu pla a certa pro-
funditat, però ben drets, travessant el carrer Dr. Pujol per sota i anant a 
sortir a una distància no molt gran, tornant a pujar uns graons dins del que 
havia estat E l Camp Senyor, camp totalment tancat amb només una entra-
da per davant de l'antiga Rabassada al carrer de les Fàbregues i una altra 
9. Vergés Mirassó, Antoni, «Història de Castellar», Ed. Montblanch-Martin, Barce-
lona 1974, pàg. 246-247. 
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Mina a la rasa practicada al carrer del Dr. Pujol, prop de la Capella de 
Montserrat. 1998 
davant l'actual Benzinera, comprenent el carrer del Molí-carretera de 
Sabadell-Dr. Pujol- Passeig-Fàbregues, el qual va ser propietat dels Tolrà. 
Mina de les Escales de ca la Pona. E l 22 d'octubre de 2002 arrel de 
les obres de remodclació del carrer de Sant Miquel, va aparèixer una peti-
ta mina d'obra d'uns 30x20 cm. enfront les Escales de ca la Pona amb una 
direcció que ve de sota les mencionades escales cap el carrer Puigverd avall. 
Mina dels Horts del Baldiri. En la plaça dels «Horts» que era part 
d'una gran horta que anava fins el carrer Barcelona on hi havia hagut un 
molí de vent, no essent travessada originàriament pel carrer Clavé, hi ha 
un molí de vent cilíndric, d'obra amb un pou i una mina d'uns 50 metres 
de llargada que va en direcció cap a la plaça del Molí o de Josep M. Folch 
i Torras, on n'hi ha una altra. Diuen que és de sauló i que hi passa perfec-
tament dret una perso'na alta; al final diu que acaba amb una escletxa a una 
roca d'on brolla l'aigua, no té canaló al mig i no és revestida d'obra en cap 
tram. En una època dc sequera explicava l'any 1997, Josep Alemany (ara 
ja traspassat), que era qui portà durant molts anys la Jardineria Alemany 
en aquesta horta, que el pou es va quasi assecar i que es veia en el seu in-
terior la boca per on normalment la mina aportava aigua, va ser llavors 
quan hi va baixar i la va seguir tota. 
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Molí de vent a l'antiga horta de la Jardineria Alemany (Horts del Baldiri o de cal 
Mustela). Actual Plaça dels Horts. 1998 
Mina del carrer Nou. Aquesta és de les poques mines urbanes que 
coneixem exactament l'any de la seva construcció que no fou altre que el 
1864. En aquest any es reuniren un grup de particulars per buscar aigües 
subterrànies. La mina la començaren al mig de carrer Nou, davant del núm. 
31 aproximadament, on fins fa poc hi havia una tapa de registre, i la con-
tinuaren fins dalt l 'Era d'en Petasques. Una persona que esmentava haver-
la seguit de jove, comentava que dalt l 'Era d'en Petasques era molt pro-
funda, i també esmentava que li semblava que la mina continuava carrer 
Nou avall cap a la Plaça Mestre Gelonch, continuant cap sota l'església, 
cap el Brunet, desguassant en el torrent de Canyelles. Que una vegada 
trobant-se aproximadament sota la Rectoria, reculà ja que el nivell de l'ai-
gua era molt alt. Segons la seva descripció, la mina era alta, passant-hi per-
fectament un home dret, i era enrajolada en part. 
La descripció és verídica?, altres versions diuen que només arriba a 
la plaça Mestre Gelonch. 
Mines del Palau Tolrà. En el subsòl dels jardins es pogué apreciar 
en les obres que s'hi practicaren per convertir-lo en Ajuntament el 1994, 
que està replè de petites mines que aparegueren bàsicament al costat del 
carrer General Boadella, i corraló de Sant Josep. 
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Mina de la Plaça Francesc Macià Aquesta plaça formava part d'una 
horta molt gran tancada anomenada «El Parque» que arribava fins la car-
retera de Sentmenat. A la seva part alta hi havia una bassa per regar-la. 
Diuen versions coincidents, que hi havia una mina que anava des del jardí 
del Palau Tolrà des d'un pou situat i existent davant dels antics galliners 
avui Regidoria de Serveis Socials, fins aquesta bassa o fins hi tot fins un 
altre pou que es trobava dins d'aquesta horta-jardí i que avui encara exis-
teix, però fora d'ella en el xamfrà del Passeig Tolrà amb la carretera de 
Sentmenat. La bassa esmentada estava molt a prop del molí de vent de cal 
Pere Torrents o Tomàs Mafiosa i de dos altres pous apareguts l'abril de 
2003 en les obres de remodelació del pàrking provisional de la plaça Ma-
jor, un al costat de la paret de tanca de les Germanes Dominiques tocant 
el Passeig Tolrà i l'altra, una mica més endins que aquest, bastant proper. 
Mina de la Plaça Mestre 
Gelonch. U n altre punt ple de 
mines de diferents mides, que van 
apareixent cada vegada que s'hi 
fan obres. 
En les obres de l'any 1994, 
aparegueren també vora la paret 
de tanca de la Torre Sagalés o an-
tigament Pallàs, dues mines, les 
dues pràcticament obstruïdes de 
terra. Una d'elles deuria fer uns 
50-60cm. d'alçada. L'altra era molt 
petita però encara portava aigua 
neta. Diuen que era l'antiga cana-
lització dels Regants de Canyelles 
que portava aigua a la bassa de cal 
Pallàs. Les dues eren d'obra. 
Mina de la Plaça Vella-car-
rer del Centre. A ijtitjans de juli-
ol del 2002 arrel dt les obres de 
remodelació de la Plaça Vella, apa-
reix la mina ja coneguda que pas-
sa pel carrer del Centre. L'encarregat de l'obra explicà que hi van entrar 
un robot amb càmera i que la mina comença de forma petita aproximada-
ment davant de cal Creuet (Pèlags-Coma), núm. 22 del carrer del Centre 
enfront les escales de cal Calet o Quelet, i que per l'altra banda l'han se-
Mines-clavagueres al carrer de la 
Baixada del Palau. 1994 
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guit fins l'encreuament amb el Passeig Tolrà on ja es va trobar i veure el 
1994 quan amb el trasllat de l'Ajuntament al Palau Tolrà s'hi va empalmar 
una claveguera d'aquest. Diu que la mina d'obra sembla molt vella i que si 
bé ara és claveguera, abans segur que era d'aigua, cosa que sembla confir-
mada ja que cal Creuet tenen claveguera antiga amb peces de ceràmica 
rodona cap el carrer de Sant Miquel passant per sota d'una casa, l'actual 
núm. 3 del carrer de Sant Miquel, quan ara tenen claveguera al davant 
mateix amb aquesta mina. Un altre dubte és si aquesta mina és la que es 
troba a la casa de cal Torras en el l'antic Pou Públic suposadament E l Pou 
de Les Fàbregues ja citat anteriorment l'any 1664. 
Mina de cal Pujadetes. A l'enderroc d'aquesta casa el 1995, canto-
nera entre carrer Nou i Sant Josep, aparegué al costat del carrer Nou en-
front la casa núm. 21 bis-23, una mina mig ensorrada. Es diu era un pas o 
túnel entre la casa de cal Pujadetes i la casa del davant, totes dues havien 
estat propietat de Josep Tolrà. Podia haver estat una mina d'aigua o els 
desguassos dels antics i desapareguts safareigs del Carrer de Sant Llorenç, 
construïts el 1901? E n l'edificació del pas que hi havia des del carrer Nou 
cap aquests desapareguts safareigs, s'especifica que la paret s'alcés sobre 
la d'un rec ja existent. 
Mina del carrer del Racó. E l 30 d'octubre de 2002 en les obres de 
remodelació del carrer de Sant Miquel, en la cruïlla d'aquest amb el carrer 
del Racó a part de trobar clavegueres d'«uralita» que baixen per aquest car-
rer, va aparèixer també una mina d'obra més gran que la de les escales de ca 
la Pona, completament taponada de terra. Deuria fer uns 50 cm. d'alçada per 
50 cm. d'amplada. La direcció era carrer Racó o Santiago Rossinyol avall. 
Mina carretera de Sentmenat (Sant Pere d'Ullastre-Puigverd). Pel 
mes d'agost de 1998, es feu una gran rasa a la carretera de Sentmenat entre 
els carrers Colom i Puigverd per posar-hi claveguera ja que no n'hi havia 
(suposadament perquè tothom desguassava en una mina antiga que passa-
va paral·lela a aquesta, però per dintre de les edificacions de la banda dre-
ta direcció Sentmenat). Entre el Passeig Tolrà i el carrer Puigverd sortí una 
mina ja claveguera que sembla que ja havia estat tallada en la construcció 
dels pisos compresos en aquesta illa, i que alguns diuen que podria venir 
del pou del molí de vent de ca la Quima. No es va posar claveguera al 
Passeig pel mig fins el 1997. 
Mina carrer Sèquia-Puig de la Creu. Sembla existir una mina, que 
estaria localitzada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament l'any 1996 i que 
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encara portava aigua. Podria ser l'antiga Sèquia? Sembla que aquesta mina 
es dirigia cap els dipòsits del carrer de Canyelles no seguint ben bé el tra-
çat de l'actual carrer sinó que possiblement alguns trams passaria per sota 
les cases actuals, per altra banda tampoc se sap per on baixaria, si pel car-
rer de les Roques, o bé pel pas existent entre aquest i el carrer del Puig de 
la Creu, que va a parar al carrer de la Mina, al costat de l ' A H C . 
Mina de can Torras (Codina-Mir). Potser sigui una de les mines 
antigues del poble, almenys es troba en el nucli més antic. Encara que 
aquesta casa ja rebia aigua de Canyelles com a mínim des del 1291, junta-
ment amb el mas Bregues (Fàbregues), a part de tenir sembla també un 
pou públic esmentat el 1464, també té mina. Josep M.Torras, l'actual pro-
pietari comenta que ell l'ha seguida quasi tota, i que actualment comença 
en un pou situat en el carrer del Centre entre els núm. 4 i 6, pou ja esmen-
tat anteriorment, del qual recorda que tenia una porta-finestra de fusta amb 
porticó i forrellat per la banda del carrer i que malgrat ser de la seva pro-
pietat, era també públic, utilitzat últimament pel veïnat. Suposadament 
d'aquest pou, el batlle Salvador Bufí el 1464 feia constar l'obligació de tapar-
lo una vegada la gent n'hagués tret aigua. 
Mines aparegudes el 2005 en les obres de construcció del pàrquing subterrani de la 
Plaça Major al costat de l'Auditori Municipal, enfront de la cruïlla dels carrers 
Colom-Torras. 
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La mina comença, doncs en el pou esmentat i ja per galeria es va tran-
sitant fins arribar a un altre pou situat dins la masia, i d'aquest a un altre 
situat en terrenys de la masia, però fora de la casa, dins d'un clos tancat 
amb horts, on hi havia una gran bassa. Una altra bassa era situada a l'inici 
de la Plaça Major entrant pel carrer del Centre. Él seu recorregut no és 
rectilini sinó amb petites ziga-zagues. 
L'últ im pou dins del clos deu tenir uns 8 o 10 m. de profunditat, 
mentre que la fondària de l'aigua no és més que la mida de la cintura d'un 
home. Si es treu molta aigua s'ha d'esperar una estona perquè es torni a 
omplir. Sempre hi ha hagut aigua, i aquesta no prové del pou actualment 
inicial, sinó per l'aflorament al llarg del recorregut. A partir de l'últim pou 
dins la propietat, la mina ja surt actualment fora, en terrenys de la PI. Major, 
direcció actual Mercat Municipal, on en la seva construcció es trobà i la 
seva aigua s'utilitzava. A partir d'aquest punt la mina està tapiada, encara 
que va tornar a sortir en la construcció de l'actual Auditori Municipal Mi-
quel Pont el 1988, i sembla que continuava avall pel carrer Torras, obert 
per part de n'Isidre Torras a finals del segle XIX o primers del XX on el 
1872 hi volia urbanitzar; no seguint ben bé el traçat del carrer sinó pas-
sant per dintre i sota dels patis de les cases que hi donen des del carrer 
Major. 
Sembla que algunes d'aquestes cases del carrer Major hi tenien accés 
amb alguns pous. 
Pel que havia sentit dir, la mina acabava a la part plana del Passeig. 
L'any 1995 en construir l'actual casa cantonera Colom-Torras va 
sortir un pou. 
L'any 2005 en les obres de construcció del pàrquing subterrani de la 
plaça Major, van aparèixer dues mines amb molt poca separació l'una de 
l'altra, al costat de l'Auditori, en la cruïlla dels carrers Torras-Colom. 
Estaven reomplertes de solatge en la seva part inferior. E l seu tamany era 
considerable, de l'altura d'un home. 
Pel carrer Torras, pel mig sembla que hi passa una altra mina-clave-
guera secundària que feu construir l'Ajuntament el 1931-32. Aquesta tra-
vessaria la Ctra. de Sentmenat en el punt on el carrer Torras enllaça amb 
la carretera, per continuar per la banda esquerra del Passeig en sentit des-
cendent fins el carrer de les Fàbregues, abans sense nom concret, on po-
dria enllaçar amb una altra mina que baixa per aquella banda i que hem 
denominat X , tombant a la dreta cap el carrer de les Fàbregues. A la can-
tonera entre aquest carrer i el Passeig, sembla que és on hi havia la Bassa 
de les Fàbregues, antigament sembla també que propietat del mas de les 
Fàbregues, en construir-hi l'actual bloc de pisos va sortir aquesta mina i 
bassa. 
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La mina té trams que hi passa perfectament dreta una persona, però 
altres, es redueix la seva altura cap a uns només 90 cm. La seva major part 
és de terra, però alguns trossos són d'obra en reparacions o esllavissades 
que hauria tingut. La mina es va clausurar cap el 1920 degut a una epidè-
mia general de tifus en la qual moriren dos membres de la família. Segura-
ment devia ser l'època en què moltes mines d'aigua passen a ser clavegue-
res degut a l'eixamplament del poble i quedar ara sota habitatges quan 
antigament deurien estar sota camps de conreu. No obstant aquesta en el 
seu tram inicial continua portant aigua. 
En aquesta zona, justament a la cruïlla del Passeig Tolrà amb el car-
rer del Centre hi passa una altra mina ja esmentada, o potser la mateixa?, 
la que comença en el mateix carrer del Centre just a les escales de cal Calet. 
Aquesta mina avui claveguera, es trobà el 1994 en empalmar-hi el clave-
gueram del Palau Tolrà. Era en aquest punt molt alta i estreta. A tocar hi 
ha el pou de can Homet-Alberola-Jutjat de Pau actual. I també en aquest 
indret en la mateixa construcció de la claveguera del Palau Tolrà, sortiren 
restes arqueològiques de diferents parets, una d'elles, molt gruixuda, que 
no s'estudià. 
Mina X . La denominarem així per no trobar de moment documenta-
ció de qui n'era el propietari. Potser que és la que més coneguda i potser 
I 
, T % . r— . -
Mina al pàrquing del solar de l'antiga Horta-]ardí Tolrà «El Parque», al Passeig. 
Tolrà-Ctra. de Sentmenat-Camí Xic. Foto. Joan Prat Bou. 1980. Al fons l'antic 
«Patronat» i l'«Estaca», ambdues edificacions desaparegudes.. 
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és també una de les més llargues. Degut al fet que és coneguda, la infor-
mació que és dóna al respecte és diversa. 
Sembla que en algun document de cases construïdes a sobre, era de-
nominada com a Tolrà però no és segur; en altres documents i escriptures 
de terrenys sobre els quals s'edificaren cases i la mina passa per sota, ni 
tan sols és esmentada. 
La mina s'ha anat trobant en diferents obres que s'han fet al llarg del 
seu recorregut. Una de les primeres aparicions es produí el 1920 quan els 
propietaris de la casa de la carretera de Sentmenat núm. 66, buscaven aques-
ta mina per conduïr-hi els desguassos del clavegueram ja que sabien que 
passava per sota. E n no trobar-la fàcilment un dels paletes entrà per un 
pou encara existent a la vorera del Passeig Tolrà cruïlla amb la Ctra. de 
Sentmenat, tocant l'actual Plaça Francesc Macià, abans un tancat-horta 
propietat dels Tolrà, i posteriorment el Popular Garatge de la família Pe-
rich cap el 1964-65. 
En trobar la mina l'anà seguint i a la distància que prèviament havia 
mesurat per sobre, trobà per casualitat un pou de registre tapiat pel qual 
s'havia tret la terra en la seva construcció. H i ha però altres versions, com 
la que la mina, no travessa la Ctra. de Sentmenat, sinó que a l'altra banda 
del pou esmentat n'hi ha una altra. En un informe de l'Ajuntament del 1931-
32 es diu que es construiran clavegueres amb tub als carrers Caldes, Racó, 
Mines-clavagueres a la «Vallesana» en la remodelació del Passeig. 1997 
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Puigverd i Albert i que empal-
maran a la mina-claveguera 
existent davant l'edifici del Pa-
tronat, ja desaparegut, actual 
xamfrà Ctra. de Sentmenat-car-
rer Sant Pere d'Ullastre. 
Una altra vegada fou tro-
bada el 1972 en la construcció 
dels pisos de la Caixa Sabadell 
xamfrà Ctra. de Sentmenat-Sala 
Boadella en el solar ocupat an-
tigament per la torre modernis-
ta de cal Tianet construïda el 
1914. L'esmentat bloc de pisos 
hi connectà ja com a clavegue-
ra. 
E l 1993 tornà a aparèixer 
en les obres de l'actual complex 
comercial Califòrnia a la carre-
tera de Sentmenat. Curiosament 
va sortir una mina-claveguera 
d'obra a 3-4 metres de fondària, 
però sota d'aquest, a una altra 
de terra a 11'5 m., amb aigua viva, essent aquesta de terra sense revesti-
ment. A l no haver-hi encara claveguera a la carretera de Sentmenat, i per 
necessitats de rebaixar el terreny, el desguàs de la mina d'obra superior es 
portà a la de terra inferior, abans sembla que la van fer seguir per dos 
pouers, dient que en sentit Sentmenat a mida que l'anaven seguint, s'anava 
enxiquint fins que no pogueren passar més, i que en sentit Sabadell no la 
seguiren tota però podia anar a parar a la Bassa de les Fàbregues, baixada 
del carrer de Sant Feliu, cap el Brunet. Feia una alçada entre 1,80-1,90 m. 
Suposadament aquesta mina o un brancal o derivació d'aquesta va 
aparèixer a poca profunditat cl desembre del 1994 a la cantonada entre el 
carrer de les Fàbregues i Passeig en construïr-hi l'actual bloc de pisos, de 
segur donava tamlpé a la suposada Bassa de les Fàbregues de la qual varen 
sortir diverses restes. 
Part d'aquesta bassa sembla que fou aprofitada com a soterrani de la 
construcció posterior la fàbrica Perich (filatura ja desapareguda), havent 
servit de dipòsit de benzinera cap els anys 1925-27, havent-hi un sortidor 
per omplir els camions d'obres del magatsem de construcció que hi havia 
al darrera. 
Mina a la ctra. de Senrmenat-Torres-
Passeig. 1997 
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E l novembre del 1995 va tornar aparèixer la mina suposada en el solar 
del Passeig cantonada Mestre Ros, on antigament hi havien hagut les cot-
xeres de La Vallesana, en aixecar-hi el bloc de pisos actuals. 
Aquestes cotxeres tenien a part de pou, una fosa per arreglar els au-
tobusos. En la construcció de la fosa es trobà la mina, deixant-hi una reixa 
de desguàs a uns 2-2'50 m. de profunditat. 
En la nova construcció actual no es feu pàrquing i per tant no es re-
baixà el terra, i la mina no quedà visible, però sí, sortiren diferents pous, a 
més es tirà colorant a l'aigua i es pogué observar com la mina travessa el 
Passeig aproximadament davant del núm. 35, canviant bruscament de di-
recció per agafar el carrer de les Fàbregues, sembla que el de Sant Feliu, i 
sembla cap el torrent de Canyelles. Una branca donava aigua a la Bassa de 
les Fàbregues, que és la que es trobà el 1994. Algú comentava que el car-
rer de Sant Feliu, passat el de Sant Pau, antigament havia estat una sèquia 
o rec a cel obert. Així ho confirma Joan Blanquer a la pàg. 118 del llibre 
Castellar del meu record, dient que passat el núm. 4 d'aquest carrer de Sant 
Feliu, molt més estret que en l'actualitat en el seu inici car hi havia una 
casa més, cantonera amb la Baixada de cal Verge, cal Jep de la Piga, actu-
alment inexistent, semblant un corraló; s'acabava la cobertura de la clave-
guera que conduïa fins el torrent del Brunet. 
Mina trobada al solar que ocupava l'antiga Bassa de les Fàbregues, davant la 
desapareguda La Rabassuda. 1995 
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L'octubre de 2003 es por-
taren a terme obres de renova-
ció de clavegueram al carrer de 
Sant Feliu des del carrer del molí 
fins pràcticament la carretera de 
Sant Llorenç on aparegué l'es-
mentada mina la qual li van treu-
re la part superior de la volta 
d'obra col·locant-hi tubs de ma-
terial plàstic al seu interior, les 
parets de la qual eren enlbsca-
des. H i podia passar un home 
dret. Davant de l'encreuament 
del carrer Sant Pau, pel costat de 
les Piscines Municipals va apa-
rèixer una altra mina més petita 
paral·lela a aquesta, coincidia 
amb el pas existent fins dalt el 
carrer de les Bassetes. Una mica 
més avall d'on actualment hi ha 
la pista de «Padel», la mina tom-
Mina que aportava aigua a la Bassa de les bava cap dintre els horts i mar-
Fàbregues. 1995 g e a ] ]à existents, sense arribar a 
la carretera i prenent la direcció del torrent de Canyelles. 
Va ser precisament davant del carrer de Sant Pau on un camió va que-
dar atrapat per una roda en el forat que es va crear al cedir el paviment 
del carrer, motiu pel qual es va haver d'arreglar i renovar el clavegueram 
que passa per aquesta mina. 
Són vàries les persones que han recorregut trossos i tots diuen que la 
mina era o és d'obra, molt ben feta i que en molts trams feia entre l'30-
l'40 m. i en altres trams una mica més alta. 
Altres versions diuen que la mina comença dins el que era l'antiga 
fàbrica Vapor Toribi Pobla, «L'Estaca» construïda el 1892, illa de terreny 
compresa entre qtra. de Sentmenat, Sant Pere d'Ullastre, Av. Sant Esteve, 
Puigverd. E n aquFsta illa hi havia diversos pous de diferent mida, un d'ells, 
molt gran, situat gairebé sota la xemeneia actualment desapareguda, de 25 
m. de fondària i diverses mines. Aquest pou tenia dues mines d'aigua que 
li donaven subministrament a uns 20 m. de fondària amb direccions dife-
rents, una cap el carrer Puigverd amb pujada, i l'altra de molt gran cap el 
Passeig Tolrà. Sembla que aquesta mina va anar a parar al pou situat actual-
ment a la vorera del xamfrà ctra. de Sentmenat-Passeig Tolrà i que sense 
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comunicar-se, quant l'Estaca treia molta aigua, aquest pou s'eixugava du-
rant una estona, de manera que Pobla i Tolrà acordaren construir una pa-
ret dTm. dins d'aquesta mina en el punt on s'acabava la propietat de l 'Es-
taca d'aquesta manera no s'eixugava el pou del Tolrà. 
Aquesta fàbrica tenia necessitat de més aigua sobretot pels tints i per 
això construïren un altre pou vora l'actual Av. Sant Esteve (antic camí 
Fondo), amb 50 m. de profunditat i dues mines que el subministren, una 
també en direcció carrer Puigverd amunt i l'altra direcció carrer Sant Pere 
d'Ullastre direcció actual plaça Llibertat. Aquestes 4 mines de l'Estaca eren 
de terra i d'aigua viva. 
En quant a mines de desguàs es centralitzaren en un pou situat al 
carrer Sant Pere d'Ullastre amb una mina-claveguera d'obra de 4 a 6 m. 
de fondària i de l'60m. d'altura per 0.80 metres d'amplada, seguint aquest 
carrer fins a desguassar a una altra mina-claveguera més gran i fonda que 
es troba en el xamfrà de Ctra. de Sentmenat amb Sant Pere d'Ullastre on 
hi havia hagut el Patronat Obrer de Sant Josep i posteriorment el cinema 
Excelsior, Caixa d'Estalvis, i les cotxeres també de La Vallesana. Aquesta 
mina-claveguera de l'Estaca es diu que té en el punt de connexió en l'altra, 
més gran i fonda, una barana de ferro per evitar caure a l'última, a la per-
sona que hi circuli. 
Altres versions sobre el començament d'aquesta mina anomenada X 
diuen que comença en el pou del xamfrà esmentat travessant per sota la 
carretera de Sentmenat per continuar avall per la banda esquerra direcció 
Sabadell. 
Una altra comprovació del pas d'aquesta mina es pogué fer durant 
les obres d'enderroc de la torre modernista de la carretera de Sentmenat, 
60 pel febrer del 2001 on s'hi construí un bloc de pisos. En les esmentades 
obres tornà a aparèixer aquesta mina en el lloc que ocupava l'antiga casa. 
MINES R U R A L S 
Mina de l'Ametller. Una de les més grans, utilitzada per regadiu. 
Situada sota la carretera de Sentmenat més avall d'una barraca situada en 
les feixes dels horts de l'Ametller, allotjada en un marge d'un conrreu. Prop 
del torrent de Caravall. 
Mina del Boà. Mina construïda amb obra amb arc de mig punt. Situa-
da darrera les ruïnes de l'antiga fàbrica del Boà, prop la font del mateix 
nom, en una canyar. 
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Mines del Brunet. Sota mateix de la casa del Brunet, en un dels mar-
ges de la part esquerra del torrent de Canyelles, hi desemboca una mina. 
Una altra mina a la zona, és l'anomenda del Tió, que es troba una 
mica més avall en direcció cap el riu Ripoll, a la banda dreta del torrent de 
Canyelles al penúltim revolt abans de desguassar en aquest. Ho fa pràcti-
cament sota les cases situades dalt la carretera de Terrassa, en un hort 
particular propietat de cal Tió (una casa de can Serrador). 
Segons explicaven hortolans de la zona l'any 1996, aquesta mina Josep 
Tolrà la va canalitzar a la part final amb un rec exterior. Diu que ve se-
guint aproximadament el torrent de Canyelles, aproximadament de sota 
l'església, i que ja dóna aigua a la primera bassa que hi ha als horts de les 
Bassetes. De fet sota el bosquet, darrera l'església-carrer Sant Sebastià hi 
ha una mina que els hortolans de la zona periòdicament netejaven dels 
despreniments que s'hi podien haver produït i que alimentava a la bassa 
esmentada, si continua avall fins el Brunet o no? 
També en aquest indret, en el marge dret del torrent de Canyelles 
direcció al Ripoll, abans de travessar el pontet de tosca hi ha la font del 
Brunet i a prop, dalt d'un dels camps entre el Ripoll i l'antic camí de Fontca-
lents que ve del pontet esmentat, es troba una barraca de vinya amb un 
cubícul al seu exterior amb aigua que hi arriba d'un orifici amb volta i que 
marxa per l'altra bànda pel mateix orifici. 
Mina de ca n'Ametller. Té font i mina que utilitzava la masia del 
mateix nom. Queda a la banda dreta del torrent del Cementiri en el punt 
on aquest conflueix amb cl que baixa de can Mariner. Es troba tancada a 
l'interior d'una caseta. 
Mina de cal Faixero. S'hi accedeix pel camí de la Salut - Cruïlla de 
ca n'Amentller. Es troba situada a tocar la llera del Sot de Vallbona. 
Mina del camí dels carros. Pel gener del 1999 es va cremar tot un 
marge ple de bardisses i matolls comprès entre el camí dels carros, la car-
retera de Terrassa i la torre del Pont. Degut a aquesta crema, va aparèixer 
en aquest marge l'entrada d'una mina, túnel o refugi (a la zona hi ha els 
refugis de can Barba i els de les torres dels antics directors de can Barba 
construïts durant la Guerra Civil 1936-39). Era prou alta per passar-hi una 
persona, recoberta tota ella amb rajola i amb volta al sostre. E n el terra hi 
havia uns dos pams de sediments. Travessava per sota el camí dels carros. 
Enric Cardús ja traspassat, que havia viscut en una de les torres de can 
Barba, havia explicat l'any 1995, que de la seva torre hi havia hagut un 
túnel que comunicava amb les altres dues torres i que continuava per sota 
el camí dels carros. 
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Mina del Camí dels Carros. Ctra. de Terrassa. 1990 
Mina del camí del Cementiri. Avui carrer del Serrat del Vent. E l maig 
del 1994 a resultes de les obres d'ampliació de l'esmentat camí i el seu 
asfaltat posterior, en fer-hi una rasa per posar clavegueram, varen sortir 
dues mines d'obra seccionades per la rasa. Una era prop de la cruïlla amb 
el carrer dels Fruiters, podia haver estar la recollida d'aigua de l'esmentat 
camí travessant-lo per sota?, no obstant l'altra, era situada molt més amunt, 
a l'últim revolt abans d'arribar al Cementiri, trobant-se quasi tapada pel 
solatge del terra amb una pendent del revés de la del camí. 
Mina de can Bages. Situada a uns 50 m de la casa, sota uh relleix 
situat a la dreta de la casa. La mina es troba sota la casa a mig camí del 
profund torrent del mateix nom. Sembla que la mina està encarada sota 
un tallat de terra argilosa, és alta i té un gran recorregut terra endins i en 
dues direccions diferents. Al seu davant hi ha una bassa-safareig.10 
Mines de can Barba (Font del Refugi). És citada per part de Mo-
lins.11 
A part d'aquesta mina-refugi hi ha altres mines a la zona de can Bar-
ba, una d'elles en un marge del giravoltat camí que baixa del «pla», al final 
10. Molins Romeu, Ricard, Fonts i Mines del rodal de Sabadell, Sabadell 1984, pàg. 34. 
11. Molins Romeu, Ricard, Fonts i Mines del rodal de Sabadell, Sabadell 1984, pàg. 20. 
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del carrer de Sant Jaume fins baix les torres de can Barba, una mina d'obra, 
no molt llarga que condueix pràcticament sota un dipòsit subterrani d'ai-
gua situat al costat mateix del basament de la xemeneia de can Barba del 
1930, situada davant de l'última torre del carrer de Sant Jaume, la qual té 
un dipòsit cilíndric elevat per emmagatzemar aigua. 
Una altra mina no d'aigua és la que s'hagué de construir degut a l'am-
pliació de la fàbrica i a la implantació del vapor. E l problema sorgí en que-
dar tan ensotanada la fàbrica, la xemeneia havia d'estar en un lloc elevat, i 
s'escollí dalt la Riba, fent un pou des de dalt fins baix que seria el forat de 
la xemeneia, i una mina per connectar-lo amb la fàbrica. 
Mina de can Busqueta. La masia de cal Busqueta a Sant Feliu del 
Racó, antic Mas Lledó, sembla que està edificada sobre una mina d'aigua. 
Mina de can Juliana. Mina construïda amb obra, tancada amb una 
porta de ferro. Situada a la serra de Sant Feliu, al costat d'un torrent a pocs 
metres de la pista que puja des de la masia i enllaça en el seu final mitjan-
çant un corriol, amb el carrer del Dr. Portabella de Sant Feliu del Racó. 
Mina de can Sallent. Mina d'obra amb arc de mig punt, situada gai-
rabé tocant a la ctra. de Terrassa, a 150-200 metres de la masia. 
Mina de can Santpere. Mina construïda amb obra amb volta de mig 
punt, amb bassa al mateix brancal. Es troba situada sota la masia, en la seva 
banda dreta queda al marge baix un camp amb oliveres i atzavares. 
Mina de la font Negre. Actualment abandonada i malmesa. Situada 
al camí de can Padró abans d'arribar a la font del Cosidor. Era obrada i 
tenia al peu una gran bassa. 
Mina del Crispiano. Assentada a la banda esquerra del torrent del 
Cementiri, arraconada a la vorera alta d'un antic camp, a uns 30 metres de 
la llera. L'antiga mina resta enlairada en un talús tocant al camp. Uns metres 
més avall hi ha l'actual mina malmesa l'any 2003. 
k 
Mines de Fontscalents. Ja esmentades anteriorment aquestes dues 
mines es troben a l'indret de Fontcalents, havent passat ja la fàbrica i con-
tinuant amunt direcció Sant Feliu prop cal Sofia hi ha un forat en el marge 
dret del camí en el qual es diu que hi ha dues mines, una va en direcció a 
la bassa que hi ha dalt la carretera, i l'altra direcció can Juliana fins apro-
ximadament on hi ha el revolt de la carretera i el camí antic i aquesta gai-
rebé es toquen. Les dues mines porten aigua a la fàbrica i es diu que se-
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guint-les, es troba a certes distàncies algun pou vertical avui tapat per dalt 
que és per on es treia la terra en la seva construcció. 
L'altra mina ja esmentada és la que es troba pràcticament a nivell de 
riu i que és tancada per una reixa de ferro. Aquesta es. bifurcava en dues 
essent un brancal propietat de Fontscalents i l'altra propietat dels Tolrà, 
que conduïen l'aigua cap a can Barba. Deien que per entrar a la mina es 
necessitaven dues claus una que la tenia Fontcalents i l'altra que la tenia 
els Tolrà. 
E l forat que es podia veure en un lateral del terra del camí quan aquest 
passa entre l'antiga capella i la construcció de l'altra banda es diu que era 
un desguàs que venia de dalt la bassa de la carretera i que passava per sota 
les cases, la capella i fàbrica fent anar diverses rodes. 
Mina del Forn de can Santpere. Mina construïda amb obra amb arc 
de mig punt i porta. Excavada en un marge, en un punt més alt que la llera 
del torrent.Situada darrera la masia al fons d'una horta i a la banda esquerra 
del torrent de Colobrers. 
Mina dels Horts de can Borrell. Mina construïda amb obra, situada 
molt propera a la fàbrica SATINA, sota mateix de la ctra. de Sant Llorenç, 
a uns 70 metres del recinte industrial. A l peu hi ha una bassa que havia 
regat l'horta de can Borrell, que a l'indret existia. 
Mina del Joncar. Esmentada anteriorment just on el torrent de Ca-
nyelles desemboca en el Ripoll, on hi ha un gual i un empedrat que puja 
cap el Joncar, just on es va trobar la Lauda Sepulcral d'Ermomir, es troba 
una altra mina amb 2 entrades situades a poca distància l'una de l'altra. Es 
un mina de terra excavada en un marge, bastant alta, s'hi pot passar dret, 
pot fer uns 12 metres de llargada aproximadament, actualment l'aigua que 
discorre pel seu interior prové d'un rec petit d'obra del qual els hortolans 
de la zona reguen els seus horts, per acabar llençant-la al riu. Podem pen-
sar en una mina per aprofitament d'aigua d'algun antic molí de la zona o 
amb la continuació cap els recs excavats la roca a la zona del Pont Nou i 
Vell per fer anar els antics i suposats molins d'en Pèlags i Barba? 
Mina de l 'Aiguadé. Pràcticament desapareguda a resultes de movi-
ments de terra a la zona. Situada al marge esquerra del torrent de Caravall, 
prop de la unió d'aquest amb el del Cosidor. La mina té al peu una bassa. 
Mina de l 'Arqués. Ensorrada. Quedava a la dreta de la masia de can 
Casamada, en terreny de ca n'Ametller. 
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Mina del Molí d'en Busquets. Excavada en el talús de la riba, té una 
part construïda amb volta de mig punt. Una porta tanca la mina. L'aigua 
era canalitzada cap a la fàbrica del Molí d'en Busquets. En l'actualitat l'uti-
litzen els hortolans per regar. 
Mina de Montjuïc . Situada en el lloc conegut com les feixes del Gra-
vadet. Mina construïda amb obra amb arc de mig punt. A l seu davant una 
bassa recollia la seva aigua pels regants. E l seu accés es troba en un cami-
net que comença a la porta del camí de can Cadafalch. Ressenyada ante-
riorment en les excursions presentades per Lluís Montagut, redescoberta 
recentment pel Centre Excursionista de Castellar, prop de la pedrera del 
Centè. Es una mina ensorrada parcialment que alimentava una bassa 
d'obra.12 
Mina del Nasratat. Situada a la part baixa dels horts de can Pèlags, 
a pocs metres del mur de contenció dret del riu Ripoll. Porta aigua només 
en temps de pluges. 
Mina de l'Olleta. Mina d'obra amb una antiga font, situada a uns 10 
metres de l'actual Ronda de Llevant direcció Sentmenat. 
Mina de Sant Antoni. Situada sobre l'antiga horta de Cadafalch, a 
un 400 metres a la dreta i per sota la masia. 
Mina del Sixte. Mina construïda amb obra amb arc de mig punt. A l 
seu davant un dipòsit acumula l'aigua. Situada a la riba esquerra del tor-
rent del Cementiri a pocs metres de la llera. L'any 2003 es destruí a l'ar-
tigar els camps. 
Mina del Tintorer. Mina d'obra amb arc de mig punt. D'aparença 
bastat grossa. Situada sota el camí de les Clivelles, dins d'un marge, prop 
de la rotonda de la ctra. de Sentmenat. 
Mines del Torrent de Colobrers. Esmentades en el Sistema Hidràu-
lic del torrent de Colobers. 
Mina de la Vinya de la Cargola. Situada a la riba esquerra del riu 
Ripoll. E l seu accés és pel Molí d'en Busquets a la cruïlla d'una pista en 
direcció al Boà. La mina es construïda amb obra. 
12. Antonell Ribatallada, Albert, Descobrir Castellar (28), FORJA 28 de juny de 
2003. 
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Mina del Vives i Borrell. Mina construïda amb obra, amb brocal, pou 
i tapa de ferro, situada a la ctra. de Sentmenat, prop de la Rotonda de la 
Dona Acollidora. 
Mina del Xaragall d'en Fuió. Profund, estret i feréstec, ara intransi-
table, fou l'escenari cap els anys 1948 d'unes prospeccions per buscar aigua, 
fetes pel mestre d'obres i «zahorí» afeccionat Joan Sanosa, que obrí una 
mina sense resultats importants. Vells rumors sobre el paratge li atribuïen 
l'existència d'una serp gegantina que algú havia vist.13 
Mina del Tintorer a la zona de les Clivelles. 2004 
MASIES I C A S E S D E C A M P A M B MINA, 
P O U , C I S T E R N A , FONT. . . 
La majoria de masies i cases de camp disposen de mina d'aigua prò-
pia, les que no, tenen molt prop una font o bé disposen de pou, i moltes 
tenen les tres coses alhora. Molta d'aquesta informació és treta de les fit-
xes realitzades per Laia Planas sota la direcció de Marina Muntada per a 
13. Antonell Ribatallada, Albert, Descobrir Castellar (28), FORJA 28 de juny de 
2003. 
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la confecció del Catàleg de Béns d'Interès Local, per al Pla General d'Ur-
banisme de 1997. 
Can Bogunyà . La casa situada avui en dia dins del nucli urbà, dispo-
sa d'una mina d'aigua ja citada i bassa, potser construïda cap el 1780? 
Can Borrell. Possiblement amb noms anteriors com Muntada. A l 1382 
consta Pere Coll.:;" Sembla que a finals del segle XVII es canvià el nom. Una 
pedra de les golfes indica l'any 1600. La casa disposa d'una mina d'aigua 
pel seu subministrament. 
Can Busqueta (Bosquetà). La casa era l'antic mas Lledó, el 1383 
apareix Francesca Lledó. E l nom canvià per maridatge el 1516.* La casa 
disposa d'una mina d'aigua. 
Cadafalch. E l 1328 consta un tal Bernat de Cadafalc."" La casa dis-
posa d'una mina d'aigua, i font, i també captació d'aigua per bombeig des 
de la Font del Plàtan. E n aquesta zona es troben citats Els Horts Vells i el 
camí que va als Horts Vells.14 
Canyelles. E l 1146 consta un tal Ramon Òliba de Canyelles. Sembla 
que l'indret és esmentat el 964 i al 981.'"'" La casa disposa d'una mina d'ai-
gua, bassa i font. 
Can Carner de Dalt. Té mina. 
Can Casamada . E l 1217 consta un tal Guillem de Casamada."' La 
casa disposa d'una mina d'aigua, bassa i font. 
Masoveria del Castell. La casa disposa d'una mina d'aigua i bassa. 
Cal Closes. Té Mina. 
E l Forn de can Santpere. Té pou, mina i bassa. 
E l Girbau. Sembla que és esmentada el 1376 com a Plana de Fogars 
apareixent un Bernat de Fogars."' La casa disposa d'una mina d'aigua. A la 
finca hi ha un dret de pas d'aigua d'en Barata, una tuberia que alimenta la 
Pedrera de Can Sallent. 
L 'I l la . Té bassa i pou. 
Cal Jan (can Torrella). Té pou i cisterna. 
Cal Joan Coix. Té sèquia i bassa. 
Can Juliana. E l 1328 apareix Ramon sa Juliana/' La casa disposa 
d'una mina d'aigua.. 
Cal Mafiosa. Té pou i bassa. 
E l Mariner. Té pou. 
Can Masseguer. La casa era l'antiga Casa de Santmartí."" E l 1215 
apareix Guillem de Sant Martí. La casa disposa d'una mina d'aigua. 
"" Canyameres Ramoneda, Esteve, Hereus, Pubilles i Cabalers, Sentmenat, 2001. 
14. Antonell i Ribatallada, Albert, FORJA, Descobrir Castellar (9). 
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Can Pèlags. Té pou. 
E l Puig de la Creu. H i ha una cisterna. 
Puigverd. Té pou i mina? 
Can Quer. Té pou. 
Can Riera. Es esmentada cap el 1530.15 La casa disposa d'una mina 
d'aigua, i font aprofitada des de fa anys per a l'abastament de la masia. 
E l Sabater Vell. E l 1328 apareix un Antic Sabater del mas Gili(can 
Sallent)."' La casa disposa d'una mina d'aigua que sembla podria datar en-
tre el 1600 al 1700? La font del Carme, situada prop de Les Arenes en 
una tosquera on hi naixien punts d'aigua, el més important el de la font del 
Carme.16 Aquesta és la captació d'aigua que es nodreix el Sabater vell, amb 
un llarg tub que salva el riu i la carretera. Els Bullidors surten en docu-
ments antics com a fonts del Sabater. 
E l Sabater Nou. Té bassa. A prop hi ha la resclosa del Sabater Nou. 
Just a tocar el Sabater Nou, es troba una resclosa que capta aigua pel rec 
que pel cantó esquerra porta aigua a Fontscalents. Prop d'aquí abans de 
les riuades del 1962 hi havia un pont metàl·lic col·locat el 1909 només de 
pas per a persones, comprat a l'Ajuntament de Ripollet de segona mà, que 
permetia anar a cal Pinyot, antic Molí Nou d'en Barata fins que el 1895 
l'arrendà Ramon Pinyot, avui fàbrica S A T I N A . Aquest pont havia estat 
construït en el mateix lloc on antigament sembla que es travessava el riu a 
gual o a palanca des de l'antic camí que baixava de can Borrell. E l creixe-
ment de S A T I N A es va anar menjant antics horts arribant fins pràctica-
ment a la font de la Riera.17 
Can Santpere. E l 1266 apareix un Guillem Santpere."" La casa dis-
posa d'una mina d'aigua, pou i bassa. 
Cal Torras-can Codina-Antic Mas Mir de les Fàbregues. La casa 
disposa d'una mina d'aigua. 
Can Torrella. Té bassa. 
Can Torrents. Té 2 basses i pou. Sota mateix de la casa, l'aigua pro-
cedeix d'una mina.18 
Turell. E l 1401 apareix Guillem de Turell."' La casa disposa d'una 
mina d'aigua i pou. 
* Canyameres Ramoneda, Esteve, Hereus, Pubilles i Cabalers, Sentmenat, 2001. 
15. Canyameres, Ramoneda, Esteve. Hereus, Pubilles i Cabalers, Sentmenat, 2001. 
16. Antonell i Ribatallada, Albert,FORJA, Descobrir Castellar (14), 20 d'octubre 
de 2001. 
17. Antonell i Ribatallada, Albert FORJA 16 de juny de 2001.Descobrir Castellar 
(10-11) 
18. X V I Ronda Vallesana, U E S 1995, pàg. 64,...hi ha la font que està en el torrent o 
Riutort ?... 
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Mas Umbert. E l 1304 apareix un tal Ramon Umbert.* 
Cisterna al carrer Puig de la Creu, 60. E l senyor Jou, ja traspassat, 
de la casa coneguda per cal Jou, al carrer Puig de la Creu 60, actualment 
restaurada per uns altres propietaris, comentava el juny de 1996 que de 
petit havia viscut de llogater a la casa del carrer del Puig de la Creu 36, la 
que suposadament creiem que podria ser l'antic mas Serra de les Fàbre-
gues, posteriorment Romeu, i que recorda que hi havia una gruta i una 
cisterna molt gran amb aigua. Recorda que deuria tenir 12 o 14 anys que 
amb el seu pare anaven a pescar al riu i que en alguna ocasió posaven els 
peixos vius dins la cisterna i que una vegada varen treure d'ella un peix 
bastant gros amb els ulls completament blancs en haver quedat cec pel temps 
d'estar en foscor. L 'Era d'en Petasques era molt gran, i era davant d'aquesta 
casa. 
Podem pensar, doncs si realment té o tenia cisterna, que aquesta an-
tiga masia, no deuria gaudir de l'aigua de Canyelles en passar aquesta su-
posadament pel carrer de la Sèquia, situat una mica més avall d'ella? 
La Cisterna de l'antic cal Jou al carrer Puig de la Creu, 60, no surt 
esmentada en el Plànol Parcel·lari de 1927, trobant-se a l'entrada de la casa, 
excavada a la roca, amb un pou per treure aigua, i un sobreeixidor que dóna 
al darrera de la casà, al pati. E l pou sembla que podria ser un pou públic 
situat entre la casa i el carrer o antiga era, abans d'obrir-se aquest (encara 
es veu la resta d'obertura ja tapiada); cas que es dóna en altres indrets del 
poble. 
E l 1872, també consta la cisterna ja esmentada del Puig de la Creu... 
El que s'aguanta menys enrunat de l'edifici és la caseta de l'ermità i la part 
que mira a Castellar, on encara es conserven algunes arcades rodones i molt 
ben treballades de pedra picada i també la cisterna enrunada.19 
::" Canyameres Ramoneda, Esteve, Hereus, Pubilles i Cabalers, Sentmenat, 2001. 
19. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar, Ed. Montblanch-Martin 1974, pàg. 
38 i 124. 
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